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Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam peningkatan peran dan 
peluang perempuan dalam meningkatkan ekonominya serta merupakan upaya 
peningkatan dan pengaktualisasian potensi diri mereka agar lebih mampu mandiri 
dan berkarya. Proses pemberdayaan dilakukan melalui pembinaan dan 
peningkatan keterampilan perempuan, khususnya dalam penelitian ini adalah di 
bidang pengembangan home industry. Proses pemberdayaan perempuan dengan 
memanfaatkan potensi zakat pada masyarakat itu merupakan kegiatan yang sangat 
bermanfaat bagi perubahan nasib dan status perempuan. Dari berbagai peran 
perempuan dalam pelaksanaan zakat yaitu peran perempuan selaku muzakki, 
munfik, musdiq. Peran perempuan selaku pengelola lembaga amil zakat 
menunjukkan suatu potensi atau power perempuan yang dapat diaktualisasikannya 
dan semua ini dapat diyakini sebagai bentuk penguatan diri perempuan (women 
empowerment). 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Apakah Fungsi lembaga 
pengelola zakat dalam pelaksanaan zakat dapat diartikan sebagai pemberdayaan 
perempuan, 2) Apakah eksistensi perempuan sebagai amil dalam pelaksanaan 
zakat dapat diartikan sebagai pemberdayaan perempuan. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian lapangan (field reseach). Sedangkan pendekatan yang dipakai 
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini 
dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan pelaku, 
yakni bagaimana pelaku (pengelola Lembaga Zakat) memandang dan menafsirkan 
kegiatan dari segi pendiriannya yang biasa disebut “persepsi emic”. 
Kesimpulan disertasi ini adalah; 1) Sistem pengelolaan dan penyaluran 
zakat di Kota Bandar Lampung senantiasa melibatkan peran dan partisipasi 
perempuan. Hal ini merupakan bagian dari bentuk kepedulian dan kesadaran 
masyarakat, bahwa perempuan mampu dalam pengelolaan dan pemberdayaan 
zakat. 2) Program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh lembaga amil 
zakat di Kota Bandar Lampung telah berjalan dengan baik, hal ini terbukti  
dengan adanya program-program lembaga zakat yang bersifat produktif yaitu 
pemberian modal usaha/homemade, pelatihan/kursus menjahit yang banyak 
melibatkan perempuan sebagai mustaḥiq, pendampingan dan pembinaan khusus 
kepada para mustaḥiq yang mendapatkan bantuan dana zakat. Lembaga amil zakat 
kota bandar lampung memegang pedoman ajaran islam sebagai sumber utama 
serta UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa lembaga amil zakat telah melaksanakan amanah dari UU No 
23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain dari pada itu, bahwa pelaksanaan 
pengelolaan zakat merupakan bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar guna 
mencapai islam yang rahmatan lil alamin.  




 Alhamdulillāhirabbil ‘Ālamin, segala Puji bagi Allah Tuhan yang merajai 
jagat raya dan isinya, tiada daya tiada upaya kecuali atas pertolongannya. 
Shalawat serta salam selalu mercurahkan kapada makhluk ciptaan Khaliq, yaitu 
Nabi Besar Muhammad Saw., yang selalu menghantarkan umatnya menuju ridha-
Nya. Aamiin. 
 Disertasi yang berjudul “Fungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam 
Pemberdayaan Perempuan (Studi pada Lembaga Pengelola Zakat di kota Bandar 
Lampung”. Sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Doktor pada Program Studi 
Ilmu Dakwah, Konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam pada  program 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 
Dalam kesempatan ini ijinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih 
dan penghargaan yang setinggi tingginya atas bantuan,bimbingan serta 
pengarahan dalam penyelesaian disertasi ini, juga persembahan  yang tulus atas 
karya tulis yang sederhana ini,  kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan 
Lampung 
2.  Bapak Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. selaku Direktur Program 
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, sekaligus sebagai penguji I dalam 
ujian terbuka. 
3. Bapak Prof Dr. H.Sulthan Syahril, MA, selaku wakil Direktur Program 
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. 
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4. Bapak Dr Hasan Mukmin, M.Ag selaku Ketua Prodi dan Dr. Fitri Yanti, MA 
selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana UIN 
Raden Intan Lampung. 
5. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si selaku Promotor, Prof. Dr. H. 
Bahri Ghozali, MA selaku Co Promotor I, Dan Dr. Jasmadi, M.Ag sebagai Co. 
Promotor II dalam penelitian dan penulisan disertasi ini.  
6. Kepada keempat orang tuaku, , Papi A.Ghofar Sanjaya dan Mami Djanatiah 
orangtua  kandungku, serta Bapak A. Sibli dan ibu Suriyah, mertuaku, yang 
telah berpulang ke Rahmatullah. 
7. Suamiku tercinta H.Mukti Ali,S.Ag.MM serta anak-anakku tersayang Aulia 
Mutiara Salma, Aqil Bielsa Yuda dan Ahmad Fadel Al-Bantani, yang selalu 
sabar dan istiqamah mendoakan serta mendukung dengan penuh kesabaran. 
8. Keluarga besarku di Sukadana Lampung Timur dan keluarga besarku di 
Telukbetung Bandar lampung, terimakasih atas bantuannya baik moril 
maupun materil. 
9.  Seluruh Dosen Pascasarjana UIN  Raden Intan Lampung yang telah 
memberikan wawasan keilmuan dan selalu memotivasi serta senantiasa 
membantu dalam penyelesaian disertasi ini. 
10. Sahabat terbaikku,teman sejawat dan teman curhat M.Husaini, MT dan Rouf 
Tamim, M.Pd.I yang telah membantu dan mendukung dengan penuh 
keikhlasan dalam penulisan disertasi ini. 
11. Teman teman seperjuangan PMI’15 Ritawati,Rahmawati  Ahfan,Astuti 
Patminingsih,Fariza makmun,Fatonah Zaki, Zamhariri,pak Gunawan serta Ibu 
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Supraptiningsih yang memiliki semangat yang sama dan tujuan yang sama 
dalam penyelesaian studi. 
12. Seluruh Pimpinan, Dosen  dan tenaga kependidikan Fakultas Dakwah dan 
Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. 
13. Pimpinan dan pengurus Baznas kota Bandar Lampung,Lazis NU propinsi 
Lampung,Dompet Peduli Umat Daruut Tauhid, Inisiatif Zakat Indonesia dan 
Lazis Abdurrahman bin Auf lampung,yang telah bersedia dijadikan tempat 
penelitian dan memberikan bantuan data yang diperlukan. 
14. Teman teman Alumni Fakultas Dakwah’91, Alumni PGAN T.Karang dan 
Alumni MTsN I Pahoman yang selalu mendukung dan memberikan 
semangat45. 
15. Serta berbagai pihak yang turut berpartisipasi dan mendukung dalam 
penyusunan disertasi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.  
Akhirnya hanya kepada Allah Swt., Penulis memohon taufiq, hidayah dan inayah-
Nya semoga disertasi yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin. Wallâhu `a´lam bi al-Sawâb. 
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